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Мировая и отечественная практика конвертерного производства 
располагает широким арсеналом технологий, определенным, во-
первых, многообразием составов перерабатываемых чугунов и долей 
металлолома в шихте, во-вторых, множеством режимов конвертерной 
плавки и, в-третьих, широким сортаментом выплавляемых сталей, 
включая высококачественные стали ответственного назначения. В 
последнее десятилетие за рубежом и в Украине для развития 
конвертерных    процессов    ведутся    работы в     таких направлениях:  
1) совершенствование конструкции агрегатов и технологических 
вариантов продувки; 2) разработка технологии производства сталей с 
минимальным содержанием вредных и балластных примесей, 
«чистых» и «особо чистых» сталей; 3) увеличение производительности 
конвертеров при одновременном решении экологических задач; 4) 
повышение стойкости огнеупорной футеровки. Однако, накопленный 
потенциал,  по ряду причин, в отечественных цехах пока используется 
далеко не полностью. 
Производство сырой стали в Украине составило ~ 4% мировой 
выплавки и позволило стране занять седьмое место среди крупнейших 
производителей стальной продукции, значительно опередив Италию и 
Бразилию. Конвертерное производство Украины включает шесть 
цехов с 19 конвертерами емкостью 2×350т, 2×250т, 12×(150-170т), 
3×65т. Определенное развитие в последние годы получил процесс 
технического перевооружения. Тем не менее, темпы перевооружения 
даже в свете последних 5 лет заметного оживления деятельности 
совсем недостаточны. 
К положительным чертам развития сталеплавильного 
производства Украины также следует отнести последовательное 
завоевание на мировых рынках стали значительной ниши украинскими 
производителями – 8,9% от общего объѐма мировой торговли 
металлопродукцией, что обеспечило значительный (~40%) вклад 
металлургии в валютное наполнение бюджета страны. Однако, 
высокая степень экспортной ориентации несет с собой определенную 
угрозу для стабильности отечественного производства стали, тем 
более, что, в отличие от развитых металлургических стран, в экспорте 
которых преобладает дорогая продукция, с высокой степенью 
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переработки (75-90%), в экспорте Украины доля готового проката 
держится на уровне 50-55%, а остальное – это дешевые сырьевые 
материалы (чугун, ферросплавы) и полуфабрикаты (слябы, заготовки). 
Доступ Украины к наиболее прибыльным сегментам рынка готового 
проката остается ограниченным, а за страной может закрепиться роль 
поставщика сырья и продуктов низкой степени переработки. 
Вследствие нестабильной работы доменных печей (результат 
низкого качества шихты) в противовес мировой практике остаѐтся  
высоким содержание кремния в передельном чугуне со всеми 
отрицательными последствиями этого для конвертерного процесса. 
Особенно расточительна хроническая недопоставка 
отечественным цехам металлического лома, продолжающаяся на 
протяжении уже более десяти лет связанная с привлекательностью для 
фирм-заготовителей продажи его за рубеж. Помимо ликвидации 
перерасхода энергоѐмкого и дефицитного чугуна, использование лома 
в отечественных ценах резко сократить бы энерго - и ресурсозатраты 
на единицу продукции, улучшило бы экологическую обстановку в 
регионах. При этом следует учитывать, что на экспорт отправляют лом 
высококачественный, оставляя в стране значительную долю 
загрязненного и зашлакованного сырья. 
Необходимость преодоления жесткой конкуренции на мировом 
рынке металла ставит перед владельцами и руководителями 
предприятий задачу быстрой ликвидации технического и 
технологического отставания, появившегося в последние 15 лет из-за 
низких темпов переоснащения цехов. 
Неотъемлемыми составными элементами современной 
технологии являются: сочетание верхней кислородной с донной 
продувкой инертными газами (~80% из 660 конвертеров мира) с целью 
улучшения хода и результатов продувки, обработки плавки перед 
выпуском. Отсечка шлака, чаще всего – газодинамическая для 
уменьшения попадания шлака из конвертера в ковш во время выпуска; 
автоматизация процесса с использованием вспомогательной фурмы-
зонда, а также анализа отходящих газов для точного определения 
момента повалки конвертера и выпуска плавки без додувки и, в ряде 
случаев, без ожидания анализа («прямой выпуск»); система 
предотвращения выбросов для увеличения выхода годного, 
совершенствования управления технологическими процессами и 
обеспечения безопасности персонала. 
Серьѐзных успехов за последнее десятилетие в мире и в Украине 
добились в повышении стойкости футеровки конвертеров. Главным 
образом, благодаря использованию периклазоуглеродистых 
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огнеупоров, разбрызгиванию конечного шлака на футеровку и разным 
видам торкретирования, достигнуты рекордные  показатели – 17 тыс. 
плавок (США), 12 тыс. (КНР), 5 тыс. (Россия), 2,5 тыс. (Украина). 
Системы автоматического управления конвертерным процессом 
на разных заводах заметно отличаются: от полностью 
автоматизированных до управления отдельными операциями 
(шихтовкой, расходом кислорода, вводом флюсов и т.д.). 
В мире в среднем вакуумируют  8% производимой стали, в 
Японии – 40%. Предполагается, что к 2010г. В мире будут 
вакуумировать 27% выплавляемой стали. Агрегаты типа ковш-печь с 
вакуумированием наиболее многопрофильны, в них можно проводить 
практически всю обработку стали, особенно если предусмотрена 
возможность скачивания шлака из ковша. 
Новым является обезуглероживание стали до ультранизких 
концентраций, удаление водорода и в ряде случаев азота в 
циркуляционных вакууматорах с подачей кислорода через 
водоохлаждаемую фурму в вакуумную камеру. 
Для снижения производственных затрат и повышения качества 
металла на МНЛЗ рекомендуется следующее: уменьшение сечения 
отливаемых заготовок с повышением скорости разливки с целью 
сохранения производительности; для всех видов заготовок 
целесообразно применение для всех видов заготовок целесообразно 
применение вертикальных машин с изгибом их в горизонтальное 
положение; использование промковшей повышенной вместимости и 
высоты, кристаллизаторов с переменной по высоте конусностью с 
более совершенным режимом качания; электромагнитное торможение 
потоков стали в кристаллизаторе и мягкое обжатие незатвердевшего 
слитка в зоне вторичного охлаждения; термическое воздействие на 
заготовку в зоне окончания затвердевания. 
И последнее. Исключительно важным аспектом, без которого 
техническое перевооружение вряд ли возможно, является налаживание 
сотрудничества в новых условиях между учебными, научными, 
проектными заведениями и владельцами предприятий. Это позволит 
решить вопрос повышения  технологического уровня, экологической 
безопасности, ресурсо- и энергосбережения в сжатые сроки. 
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